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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ УЧЕТА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
ПЕРСОНАЛА ООО “ИВА-ГОМЕЛЬ-ПАРК” 
В дипломном проекте представлена разработка web-приложения учета 
знаний и умений персонала ООО “ИВА-Гомлеь-парк”. 
Объект разработки – методы системы учета знаний и умений 
сотрудников. 
Цель работы – разработка web-приложения и технико-экономическое 
обоснование проекта.  
В процессе разработки был проведен сравнительный анализ различных 
web-технологий. Выбрана современные технологии для разработки web-
приложения. 
Метод исследования. В процессе разработки web-приложения учета 
знаний и умений персонала проводилась сравнительная оценка различных 
базы данных, технологий серверной части web-приложения и фраймворков 
клиентской части. 
Полученные результаты. В результате сравнительного анализа были 
выбраны подходящие технологии для разработки web-приложения. 
Сфера применения. Разработанное web-приложение будет 
использоваться в компании ООО “ИВА-Гомель-парк” для учета знаний и 
умений персонала. 
 
 
